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内容摘要 
随着市场经济的发展，公司担保在公司经营活动中发挥了越来越大的作用，
其不仅可以使公司便捷融资，提高公司的信誉；还可以令公司获得更多潜在的
商业机会。公司担保是指，公司对自己或第三人的债务提供担保以强化债权人
债权的制度。公司担保包括对内担保和对外担保两种，本文主要研究和讨论的
是公司的对外担保。我国 1993 年《公司法》对公司担保能力作出了比较保守的
规定，2005 年《公司法》就公司对外担保的态度由模糊不清到明确肯定公司的
担保能力，除此之外，尚规定了公司对外担保的决议机关、具体决议程序等，
体现了充分的意思自治原则，是立法的巨大进步。但是 2005 年《公司法》颁布
后，公司担保纠纷竟不但未因之减少，反而愈演愈烈。 
论文主要分成四个部分： 
第一部分通过新旧公司法、司法解释以及若干规章的对比，分析、阐述我
国公司对外担保制度的发展演变过程。再利用比较分析法，考察了境外公司担
保的立法模式，本节主要介绍了以美国、英国为代表的英美法系和以德国、法
国、日本、我国台湾地区为代表的大陆法系。 
第二部分主要探讨第三人的审查义务。理论界和实务界对公司担保中担保
权人是否承担审查义务以及审查义务的内容、标准均有不同的见解，本文对债
权人的审查义务持肯定态度，并认为审查义务应为审慎的形式审查为宜。 
第三部分是论文的重点，即公司违规对外担保的效力问题。本章具体分析
了公司违规对外担保在不同情形下的不同效力。因为公司章程的具体规定、第
三人审查义务的履行与否都对担保合同的效力产生影响。 
第四部分先总结了我国公司担保制度的不足，比如违规担保合同的法律效
力和责任承担不明确、第三人审查义务不明晰、关联担保中过于强调企业安全
等，并为该等问题之解决提供了相应的建议，如明确违规担保合同的效力及法
律责任、司法上的保守裁判、优化公司章程与法人治理结构等。 
 
关键词：公司担保；审查义务；担保效力  
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ABSTRACT 
    With the development of market economy, the company guarantees play a 
gradually important role in the company's business activities. Company guarantees 
can not only make financing easier and improve the reputation of the company, but 
also can help the company get more potential business opportunities. The company 
guarantee includes the company's internal guarantee and the company's external 
guarantee. This article mainly discusses the company's external guarantee. Chinese 
Company Law (1993 edition) design more conservative regulations on the ability of 
company guarantees. Chinese Company Law (2005 edition) changes the attitude on 
the ability of company guarantees from vague to clearly affirmed. Meanwhile, it 
stipulates the resolution authorities and procedures of the company guarantees, fully 
reflecting the principle of autonomy of will and it is a great progress in the legislation. 
But after the enactment of the Chinese Company Law (2005 edition), the disputes of 
company guarantee increase rather than decrease.  
    This paper is divided into four parts: 
    Chapter one introduces the legislative evolution of the company guarantees by 
comparative analysis of the old and new company laws, judicial interpretations and 
certain regulations. Also, it investigates the legislative mode offshore of company 
guarantees by comparative analysis method, and mainly introduces the United States 
and the United Kingdom in the Common Law system, as well as Germany, France, 
Japan, Taiwan in the Continental Law system. 
    Chapter two mainly discusses the secured party's review obligations in the 
company guarantees. The theorists and practitioners have different opinions on 
whether secured party should undertake the review obligations or not, and the content 
and standards of the review obligations. This article has a positive attitude on secured 
party's review obligations. As for the standards of the review obligation, it should be 
careful and formal review. 
   Chapter three talks about the effectiveness of the company's illegal external 
guarantee. The effectiveness of the company's illegal external guarantee is different on 
different conditions. In terms of the company's external guarantee, the specific 
provisions of the articles of association and the implement of the secured party's 
review obligations do affect the validity of the guarantee contract. 
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Chapter four sums up the defects of the company guarantee legislation, such as 
the ambiguous effectiveness and the responsibility of company's illegal guarantees, 
the indefinite secured party's review obligation and overemphasizing on the 
company's security in related guarantees. To perfect the company guarantee system, 
we should clearly define the effectiveness and responsibilities of company's illegal 
guarantees, conservative judicial adjudication and optimize the articles of association 
and management structure. 
 
Key words:  Company Guarantee；Review Obligation；Effectiveness of 
Guarantees  
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绪  论 
1 
绪  论 
一、本选题的理由及意义 
在市场经济高度发展的今天，公司可谓市场活动中最活跃和最重要的主
体之一，作为公司资本运作的主要保障手段，其重要性不言而喻。我国 1993
年《公司法》仅在第 60 条第 3 款进行了简洁、模糊的规定：董事、经理不
得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。但这一保守规定
难以满足现实生活的需要，造成现实生活中违规担保现象层出不穷，公司担
保的数额巨大，涉及公司数量众多，同时为了逃避法律监管，出现所谓的“担
保圈”，其引发的连锁反应冲击着整个市场的稳定。 
因此 2005 年的《公司法》对公司担保制度进行了较大的修改，勾勒了
公司对外担保行为的准则。相较于旧法模糊不清的规定，新规对于以金融机
构为主的债权人来说，属于质的飞跃。但是正如罗培新教授所言：“在通常
情况下，法律规则的颁行，当可定纷止争；但在少数情况下，法律规则本身
却成为了争议的制造者。公司法关于公司担保的规定即属其一。”①然而在
2005 年《公司法》颁布后，关于公司担保问题的争议不仅没有减少，反而越
发激烈。对于 2005 年《公司法》第 16 条的解释和运用，理论界和实务界没
有形成一致的意见，甚至存在诸多截然相反的观点。司法实践领域在 2005
年《公司法》颁布后亦表现出不同的司法倾向，导致“同案不同判”，严重
损害司法的公信力。2013 年《公司法》修改时，着重关注了公司资本制度，
公司担保的规定未作任何变动，依然沿用 2005 年《公司法》的规定。 
理论界和实务界对公司担保问题的主要争论焦点：一、《公司法》第 16
条的规范性质是什么，强制性规范抑或是任意性规范，如属前者，则是效力
性强制性规范还是管理型强制性规范；二、担保权人是否负担审查义务，义
务内容为何，审查标准为何，未尽审查义务应承担怎样的结果；三、公司违
反第 16 条规定对外担保的效力如何，是否直接导致担保合同无效。这些问
                                                        
① 罗培新.公司担保法律规则的价值冲突与司法考量[J].中外法学,2013,(6):1243. 
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题是研究公司对外担保的重点和难点，也是本文着重要思考和解决的问题。 
二、国内研究现状 
在 2005 年《公司法》颁行后，关于公司担保的研究从未停止，然而理
论界对于公司对外担保的很多问题并没有形成一个统一的观点；各级法院在
审理公司担保案件时，尝试解释《公司法》第 16 条的规范性质，但基于对
第 16 条的不同认识，在结合《合同法》第 52 条对合同无效问题的规定来认
定公司违规对外担保行为的效力时，法院往往得出不同的结论。国内没有专
门研究公司担保的著作，目前搜集到的资料都散见于公司法研究的著作的各
个章节中。期刊类的论文研究公司担保的不少，但观点分歧很大。硕士毕业
论文有几篇是专门讨论公司担保的，但是与本文的观点和视角有较大区别。 
关于 2005 年《公司法》第 16 条的规范性质问题，主要有任意性规定说、
管理型强制性规定说和效力性强制性规定说，但是该三种学说都是通过对第
16 条规范属性判断来认定违反该规定的担保合同效力，司法实践中也倾向于
该种判断方法。但是笔者认为由于法条的规范属性判断本身存在极大的模糊
性和不稳定性，故仅依靠此种判断来断定担保合同效力，会给司法实践造成
极大的困扰，法官的自由裁量权过大，不利于法制统一。故对于《公司法》
第 16 条的规范性质问题并不是本文研究的重点。 
关于担保权人的审查义务问题，关系到违规担保中，担保权人善意还是
恶意的判断问题，主要有肯定说、否定说、分类说。肯定说为我国大多数学
者所赞同，比如高圣平①、罗培新②、梁上上③等，笔者也是持该观点。但是
关于担保权人审查义务的具体标准和具体审查内容，在肯定说学者中也存在
一定的分歧，具体包括形式审查说和实质审查说。否定说学者认为，公司章
程仅仅具有内部约束力，并不能约束公司的债权人。要求担保权人审查公司
章程增加了交易成本，不符合商事活动的效率性原则。持这种观点的代表学
者为钱玉林。分类说主要是将公司分类为上市公司和非上市公司，将公司担
保行为分类为普通担保和关联担保，对于上市公司和关联担保而言，担保权
                                                        
① 高圣平.公司担保相关法律问题研究[J].中国法学,2013, (2):109. 
② 罗培新.公司担保法律规则的价值冲突与司法考量[J].中外法学,2013, (6):1243. 
③ 梁上上.公司担保合同的相对人审查义务[J].法学,2013, (3):25. 
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人负有对公司章程的审查义务，但是对于非上市公司和普通担保而言，则没
有此种审查义务。此观点的代表学者如苏翠萍。① 
关于公司违规担保合同的效力问题，主要体现在以下几个方面：公司担
保没有经过股东（大）会或董事会决议；关联担保未经股东（大）会决议；
关联担保未执行表决权回避程序；公司章程禁止公司对外提供担保；公司章
程未记载公司担保事项或未记载担保决议机构；违反公司章程关于公司对外
担保限额的规定等。本文将对这些具体情况进行分类讨论担保合同的效力问
题。 
三、本文研究方法 
本文试图从比较法的角度对英美法系和大陆法系几个代表性的国家及
地区的公司担保立法进行研究，总结出可供我国参考的经验；同时在梳理国
内研究状况的基础上，总结出我国对于公司担保的立法演进和学说争议，从
而提出自己关于认定公司违规对外担保行为效力的观点。 
实践中，各级法院在审理公司担保案件时，仅依靠判断《公司法》第 16
条的规范性质，结合《合同法》对合同无效问题的规定来认定公司违规对外
担保行为的效力，与《公司法》第 16 条的立法目的不符。这种司法裁判方
法往往会存在价值判断与利益衡量方法应用缺失、对公司担保立法整体把握
不到位、没有做到利益平衡等问题，故本文在对担保权人的审查义务进行证
成的前提下，提出公司违规对外担保行为效力的认定依赖于第三人的善意或
恶意，即第三人是否履行合理的审查义务。 
 
 
 
                                                        
① 苏翠萍.公司担保问题探析[J].人民司法,2009 ,(7):71. 
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第一章 公司担保能力概述 
第一节 我国公司担保能力的立法演进 
一、1993 年《公司法》的相关规定 
    1993 年《公司法》是我国比较早的对公司担保进行规制的法律规范，只
在第 60 条第 3 款涉及到公司担保能力的问题，①由于该法条规定的过于粗糙，
1993 年《公司法》颁布施行以后在理论和司法实践中产生了巨大的争议。 
（一）该条款的立法目的在于限制公司的担保能力还是仅针对公司的董
事、经理所作出的限制 
对于 1993 年《公司法》下的公司担保权利能力，学界有三种见解：1、
肯定说。持此观点的学者认为，1993 年《公司法》没有明确规定公司不能以
自身财产对外进行担保，故该条款只是针对公司的董事和经理的个人行为，
不包括对公司的权利机关——股东（大）会的限制；部分学者认为，公司的
董事会也有对外提供担保的权限。我国《担保法》对保证人的要求只有“具
有代为清偿能力”，未对公司对外担保能力做出特殊限制。公司担保作为担
保制度的重要组成部分，在市场活动主体越来越讲究效率、推崇风险意识的
今天，一味限制公司对外担保显然过于保守。公司对外担保不仅可以树立资
金状况良好的企业形象，也可以争取到与被担保企业的进一步合作，同时可
以解决中小企业融资难的发展瓶颈，加速经济的可持续发展。2、禁止说。
由于公司的对外担保行为一般都是无偿行为，不同于公司的日常经营行为，
这种利用公司的信用为债务人提供担保的无偿法律行为与公司的经营性原
则是不符的。我国公司内部治理不完善，同时法律又缺乏对公司对外担保的
程序性规制的情况下，公司对外担保制度很容易成为某些大股东或控股股东
架空公司的工具，公司的资产被掏空，这种危害转嫁到其他的小股东身上，
其他股东由于公司的担保行为，不仅不能实现其预期的收益，反而承担血本
                                                        
① 中国 1993 年《公司法》第 60 条第 3 款规定：董事、经理不得以公司资产为本公司的股东或者其他个
人债务提供担保。 
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